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Climatic conditions on energy efficient building design is environmentally 
responsible building design concept, it is the building as part of the environment, give 
full consideration in the design base of the natural and climatic conditions, compared 
with the previous architecture, adopted a new building design strategy, that is, into the 
environment instead of a positive transformation of the environment, proactive 
adaptation to climate rather than creating new architectural climate. For the whole 
society to save energy resources, to the user to create a more healthy, more close to 
nature, more humane built environment.  
The combination of climate science and climate division in different categories, the 
status of weather conditions on the analysis of Fujian Province, Fuzhou, Fujian 
Province, enumerated, Xiamen, Zhangzhou, Quanzhou, Longyan, Nanping, Sanming, 
Putian, Ningde nine major cities in temperature, sunshine, rainfall and other climate 
information, climate analysis for the building foundation. And to adapt to the climate 
and environment, active use of renewable natural resources on the concept, the 
corresponding energy efficient building design strategies, including: building natural 
ventilation, natural lighting, solar building heating technology, solar power generation 
technology, and building technology, ground source heat pump .  
To facilitate the architectural design concept phase of the program staff, convenient, 
quick to adapt to local climate conditions to understand the energy-saving building 
design methods, the use of Visual Studio 2008 as a programming tool, different 
climatic conditions in Fujian area classification. According to the different climatic 
characteristics of the two regions, in compliance with national standards for energy 
efficient building design premise, the use of computer visualization techniques, 
energy-efficient buildings in different climatic regions of the design, respectively, 
adapted to local climatic conditions to provide energy efficient building design.  
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第一章  绪论 
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1.1  研究背景 






据 20 世纪 90 年代末的世界能源统计表明，煤炭是世界上储存量 为丰富的
常规能源，同时也是世界上 重要的能源之一。世界上主要能源资源状况大致为：
煤炭探明可开采数量为 107870②亿吨，探明储量中分布 多的国家是美国，储量
约为 26030 亿吨，约占全球探明储量的 1/4。世界石油探明可开采储量为 1365
吨，探明储量中分布 多的国家为沙特阿拉伯，储量约为 352 亿吨，约占全球探
明储量的 1/4。天然气资源探明可开采储量为 119.6 万亿立方米，探明储量中分
布 多的国家是前苏联，储量约为 45.28 万亿立方米，约占全球探明储量的 2/5。





                                                        
①资料来源：中华人民共和国中央人民政府门户网站 www.gov.cn 




























的主要部分，其中约 90%以上的人为 CO2 排放是化石能源消费产生的。煤炭的
使用还带来大量的二氧化硫和烟尘排放，威胁人类健康和全球生态安全。 
1.1.2  中国能源资源概况 
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